From "The Right of Consumer" to "The Right of Liver."-Seeking for Legal Framework concerning of this Entity on the sides of Commercial Law, Business Corporation Law and Economic Law- by 池島 宏幸
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